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can Fornandoy los Ingenie os unión de las artoridafles c í v i - A ias 22 ^ s i rvn d banquete 
^ & les y militares y pe r sonaüda - en el Gasino, coique fesU-ja í* 
Militares 
A G R A D A B L E F E S T I V A L 
des de la plaza, asistieron ai te oficialidad de este Cuorj o e. 
y baile organizado por] los je- Pat rón .de su A -ma. 
fes y oficiales de Ingenieros ' En fin que la fiesta eerébra* 
L A S O C I E D A D DE LAS NACIONES 
L A S M I N O R I E D A D E S 
Los ¡nge i ' irs» niiMf.r??. os- teniente coronel señor Rndri 
losabnegaclosléeni.-. s, T . ( Ju- guez Ramírez, coroftules Pola- p 
l i e la P*** ' tan.p .ña fue vieja y Castelli comandante S, B ^ ' * f e b y ^ rfnV WT esplendor a lo que c t n t r i 
" „ abriendo los ci.minos que mili tar, señor García Conde lo- llas. ^ l o j " l a 3 d- dmguido de la buyo lo apacible del dia. 
toy leñemos cxr.e.M.s, celol.ra niente coronel jefe del Parque soc'eda dlarachense -
ron ayer la f e r ; 'i;'.d de su Ra- de Intendencia señor Ter ré , te- -̂Ü 
trón, con los a c l T i que a Cdi l i -n ien te coronel Peña, y todos 
juacWn danc i B conocer n los demás jefes de centros y 
nuestros leotorc:-,. t j dependencias y bastantes ofl-
Sln qao l u ^ i m i s d ís l ingM ¿:a les ' . cu>os i"ml-res hartan 
jet ínguna e.o!; e, por ¡o que " ' ^ m a b l e e,-,n información 
l e c t a a .a labor i-oalizadn en , Del e,einent3 ^ < as.sUcron 
Marruecos, por el Kjírei ío es- e « p r e s e n t a n t e del m m í s l e -
S , pues todo 61, (S b ene^ i - ,0 P"bllco. ^ C -
autor de esU tmnouHHad tor Brau á * ^ g m í o s y 
actualment? dis í ru lam. s COrr,eos' =afc ' l le" 11131 f10^"1*" 
nnegable q - c los ingenieros 00 don W * ? ™ Hernández , 
lare s han desempeñado un i"8emero ^ la Granja Sr. Mu-
S I G U E L A E X P E C T A J O N 
El doctor Asuero reanudara sus cu 
ras él día diez de Jufiio 
sultados obte .ii(lo3 en enferijuns f̂ a-
ñoz, doctor T o v r n é uon Eduar ta€los Por el procedimiento del doc-
do Gomas, don Manuel Arenas 
superior papel en esta hbo r ci-
vilizadora, ' l imp 'ando" eres 
terrenos qne hov están comer- y muchos mas que sentimos no 
f.dos en espdci m ' á y l a r r i s ca- pecordar, a más de representan 
rreteras que no.? ponen rápida- les á(i la Ppepsa 
mente en comunicación emito- Durante el aoto de la misa, 
danuestra zona mar roqu í y que Ia banda de ^ s í c - i de la me-
dia brigada de Czadores, inler-
Se están ceIobr:in!i en Uwhió la? traído como cons^-uencii el plan-
prepira'or' 19 dol LV>nsf̂ * eamiento de ese problema de mi» 
an a coi.jorr.r las Asocia- oridades. Con lai medidas de pro-
nacionales europeas constituí eccíón a estas minoría*, trata de 
para la 4et-?n*] «le la Soit r.á'id vitarse resurgimi-íiJlo^ imperialis-
e Naciones y el día 6 dd mes pió- |ts y sojuzgamier(os excesivos, 
imo darán coadenxo también los Todos hemos oíd.» hablar y hemos 
.1 abajos preparatorios de la reuniór eído infinidad d? textos contrarios 
ue va a tener ¿n Madrid el Con- especto por ejemnlo, a a germa-
ejo de la Socielid de Naciom s D ización de Alsao'dj y Lorena y lo 
artir del día iO de junio. Lo mis- ermanización o rubricación de Pr; 
> o en unos qua en otros debal s . ia oriental. Pu?.s bien; lo que *f 
1 eje de ellos estl en el problema rata por la So dedil de Nacione» 
I e las minoridades, para el cual ex's hora es de aniT.iguar problemas 
i e una ponencia que ha tenido siu e esta índole. 
• ueniones en Londres y que se habí A esto se péli*?3 el conje|)to di 
onstituida por el minis r i inglés dx ! „ min^ no , ot(.a cos„i ^0 
UNA CIEGA REO^PUA L A VWfA El doctor Ort3Z sacó el termocau- egocios Extranjeros Mr. Chambfi- nteresa este pro'jlema que va a Ira-
Y UN MLÍDO E L HABLA tero y aplicó a su compañero de ca- ain' el ilustre polfeo japonés Adat arse, porque es uu problema cuya 
fé el procedimiento curativo del h que presidirá la reunión del Con- elución se encam'tn al estableci-
Madrid.—Los periódicos de Ma- doctor Asuero. ejo en Madrid y nuestro embaja- liento de una paz má ssóhda, y du-
drid continúan publicando numero- A "los pocos momentos el enfer- or en la capital francesa Sr. Qui- adera en Europa; nos ¡nteresa, co-
sos telegrama^ referentes a" los re- me recobraba ios sentidos y afirma- ones de León. ^ j rueda engranada en el viejo con-
ba que ya no sentía dolor alguno. E l problema no puedo sor más in- inennte europeo; nos interesa, er 
eresante y la Soo: jida1 de Naciones í i, como miembros de una Socio 
E L LUGAR DO.s'L'G BÍJSCA REPO- a hecho bien en concederle un pues ad humana qu.1 ama la paz; perc 
SO E L FAMOSO DOCTOR o predilecto entre las prcocupacio- o porque nosotros tengamos pro» 
es que la embarga i , porque de ¡ni lemas de minorilad^s. 
Madrid.—Circu.i i rumores con - nás o menos acertada solución »íe . 
tracl^ctorios aceren del lugar que ende el que tenga una mayor rea-
ha escogido para su descanso el do'- idad y por tanto, una más intensa 
ida el pacto de Versalles. 
Dícese por unos que se halla er E1 Pacto de Vasallos decimos, por-
tor Asuero 
L a inmensa mayora de los caso; 
que recoge la Prensa son favorables 
Se ven los siguientes titulares \\i 
un colega: 
"En Cartagena el doctor Ros do-
vuelve la vií.'a a una joven ciega tor Asuero 
hace un año y medio—En Málaga 
d 
al principio la c a m p a ñ a • l ^ Z T o l i d o r ¡ D ¡ r t o ^ o v S ^ h o ^ r e mudo desde.hape ur. HÜ, ,a finca q íe V n ^ ^ ^ ay que salir al pas3 de algón equi-
ellos eran los encargados de po Piei0 esco^mo rcpeitO ; io \ ter recobró el uso de la palabra'' ¡Vo posee en Biarri¿ meiniris otro- oco ^ empi^'1 " dibuiar.se. Las 
ner en condícci ics do que el minada aquella las fuerzas de lo niegan y h^ \{]̂ moh ^ ag ' Minoridades de qu3 se trata en la 
soldado pudiera transitar. Y sin Ir.genieros, que se hallaban fm PTSTTMONTOS MEDTCOS.-EL t m rrn quG áe en Madr.d ^ ociedad de Nació irs y órganos co-
Tirpocimarles ê  fue^o enemigo ^a^as en el patio, destilaron KERNADOR PROHIBE I A MANI- aboradores de elh no son minori-
pTeocupaue!, ^ JLubv n . bK ' nTi FESTACION EN HONOR D E L DOC Un corresponsal telefoneó a la R( ades artificiales Oteadas al calor dr 
-no son Arma eombatmete- ^ mando de su jefe el coman- TOR AFUERO dacción de un periódico de Biarrib n partidismo oolític,, ni arma que-
so afanaban en alu'ir aquellos dante Valcarce, anle 5. E. el preguntando si el famoso doctor st uiera o pueda esgrimirse contra 
abruptos campo:S que inmedia- Seneral ^ í 0 ^ Y ^f'má^ a'-^o^ida Madrid.—Varios médicos de Sai eiicontraba en aquoUa ciudad, ob- na situación políU n de hecho. Na- Madrid.—En ol restauran Miramai 
tpmente pisaba el Ejérci to de des citadas anteriormcnlc. Sebastián han enviado al redaclor teniendo contestaciói negativa, [n- a de eso. Se tra'.a de minoridades de la Exposición lalernacional y 
nuestro país, para realizar l á | El general Mo'a y cónsul de de "Información-}' que se eneuen- sistió el corresponsal referido, y et tnicas, ¡políticas, religiosas, cuya organizado por el diré«Aor de la mis 
gran hazaña que nos ha lleva- España, felieiiaron al coman 
De h Exaoslción Ba cfilona 
Manifestaciones 
3l jefe del Go-
b j o r r o 
BANQCE M EN M1RAMAR 
do a este feliz momento que dis dante Valcrce, por el buen or-
frutamos en Africa. iden y marciall lad conque lo* 
• soldados desfil iron-
Pr ello que ayer pensára -
mos, nosotros, en lo "mucho*' 
y "bueno'1 que tienen realiza-
tra allí testimonios favorables al tonces le dijeron que tenían la se- xistencia y desarrjllo tiene que cu" ma. señor marqués de Foronda se ha 
procedimiento del doctor Asnero. guridad de que A; lei'O solo huid: arse en la obra de pacificoción eu- celebrado el ba.iqñeifj en honor dt 
estado allí el domingo almorzandí opea por haber nac.do países nne- la guarnición de Barcelona, 
con la marquesa de Bermcji'.lo. os de estructura insospechada a' E l acto fué presidido por el jefe 
La creencia doirinanlj es la 
oo por estas t i e ^ s los ingenie-
E n vista de la mportancia quí 
iba a tener la mrmiíestación de ma- u i  mi nts  l  d elebrarse la paz de Versalles. del Gobierno, el ran.cá-i general de 
Por el general Mola se hizo p n a . e l goberna.c-Ma j a prohihidcfque el doctor AsU01.0 se hrilIa er Hubo naciones qu-se derrumbaroi Cataluña v el do la Armada y y 
entrega de premios en metá l ico n t ^ T o ^ S ' d e i f l r L ^ á V n T efccto en Bia^ "i:z, pero quv wu]iv roncos añosos quí ^8gajaPon ra" n r ^ n é s de Foronda 
su residencia para que no iurbei ñas que venían conviniedo, ane- Asistieron más de seiscientos co-
su reposo. iones y sucesiones y todo esto ha mensales, ent™ gettcralcs, jefes > 
oficiales, así como la oficialidad dt 
a varias clsses y soldados que domicilio del do ter Asuero. Ademá? 
se han distinguHo por sos re- ¿e le entregari un álbum con fir-
ros militares q m no solamente 
. . , . , 1 . . levantes servicios v amor al tra ma9' 
han trabajado en caminos, si- . . , ' - . ^ . I ^ K I O 
no que ahí tenemos infinidad baJ0; observando m acliab c ^ D0CT0R ABRniA m 
de "puentes", en la Zona espa- conduc a. Seguramente se s.t NÜEV0 CONSTILTÜEro T:L PÍA IC 
Sola, que pone, de manUlesio fPle"d,.do ' " ' f , DE K m o 
u ' „ j ,, vitados hacienrti los honores 
gran área por el.os r. ali- l lcasa„ ^ ^ ^ . j . ^ de lo f Madrid._En ,a cl(nlca M (l0(,t0, 
da. Y buena prueba de ello de iBgonievos. Asuero, han frutado la nrtn si-
tenemos, con el puente del ca- JC 
pHán García H c r n n y el levan- quines jun 
recientem uile en Tar 
gnist. 
lamente c<.n estos ^iente: 
se desvivían por atender a to- cuidados del f1ocfíOP Asuero tendrár 
dos. q:i« n e ^ r ut> r*iVĥ Tren 
I Se organizó animado hnüe cultativo de su respectivo redice 
Así, pue,s no es exagerado aue duró hasta cerca de la una si desean ser rdíó flos. 
^gusto y complacencia conque hora en que los invitados pr in- Según la enfermedad que pade;.-
I Pueblo de Larache asistió y cipiaron a des í ra r . m a r c a n d o ¡ ^ ^ ^ l 
P^senció ayer .03 festejo? or- todos complacidísimos de las del pcS0i 
i zados por t temeos mili ta- atenciones recibidas p o l l o s ex Desde el '10 de Junio, el d^otci 
^ a qiuenes una vez más nos presados jefes y oficiales, 
aplacemos en enviar núes- que decir tiene que a es 
lla sincera feltciVxíón. te acto, concurrieron dislingu; 
Idas señoras y bellas damilas de 
LoS DIFERENTES ACTOS DF nuetra sociedaJ larochenso. 
A las dos de la tarde, se re-A Y E R 
Asuero tendrá u 1 concultor lo inde-
pendiente en el Hotel del Prir.cipe 
donde recibirá a los paciento?, pot 
riguroso turno y limitando eJ nú-
mero por no pjdtr.'J nlender a to 
dos los que se pr nenien Así que-
dará el sérvelo d -omamente orsa-
cotneí en d Hotel nizado, cosa m » ™ m del P^ar 
iré 
I umoiux» « ~ ean-.mda número de enfriaos que I L v ^ 
¿V^ mañana tuvo lugar er 0 r f n t as t d m i l a c L v des- ™ h t pod"(h ,,a8U ñUuT 
C1 Patio de la Rollo la misa de cateSoria ^ aslT?-llacl0S * af9. llevarse a cabo. 
q ^ e ^ honormdoa t i **** ^ ^ ^ ^ ^ EL DOCTOR 0 ^ C V U A t > 
San Fernando, oyeron ^ ^ l e , * J ™ ^ ¡ ™ * £ ENFERMO EN VN OAKB 
la8 ^rzas de i n g e n i e ^ / ante foinillas' cliyo ff8Üval ^ 







Concurso de Ganado 
Grandes Partidos de Foot^Ball 
Festival Maritímo 
oí,^ron. 
Otberbio altar levantado por ta la8 Primea8 Í OraS A 1̂ 1 ^ I . ^ 5 ej 
Mo8oflolnlp« A 11e'QI;l,aao p 7 Che. í* en la toan del do Madfd. rt 
''"'-''a 1 . ? ^ o s d e Cnp0p la tar(ío so dedicaron ta^ á tó Sebastán, un ^rrupc ^ u Vdi-
muy arhstmavnente . ^ variados ejet eos, éntre los que se im'abn ol doc S r e n sus r .pectivos .uar- tor Ortez, p o r b n . ^ e a la 
^ acto asi^ieron S. E. el teles, depués de habérseles ser 
^ l d p^1019, -e IImo- ^ cón" vido ima suculenta oori"lida ex 
^ez^ aña D- ^ ^ a r d o Váz- traordiaria. 
errer. n \u r . a * n A „ « A* E n el Cas in j Español, se die^ 
fleencia de Barceiciia 
81,5 A- i*4"1' Q )íl panados de 
ân,?1 tIn?llida-: Emilias, co- ron cita por la larde, prran nú-
t luantG d( 
Cerca de ellos, inU una rn^a con-
tigua, se hallaba un hombro de rlcí 
ta edad, mode?¿amenie ve3ii«lo que 
había tomado ua vaso de l.'cbe. 
De repente el sujeto en coe.-diór 
un Roda 
- G A S A G O Y A -
L A R A C H É ^ A L C A ^ A R 
T'RAÉAJOS D E L A B O R A T O R I O E S T R E G A RÁPIDA 
si 
los buques surtos en el pueito. 
A la hora de los brindis, el mar-
qués de Foronda pronunció brove." 
palabras, ofreciendo le hanquele l 
la guarnición. 
Seguidamente se levantó a bablai 
el general Barren, quien dijo qnf 
la guarnición de Barcelona está a* 
lado del general Primo de Rivera, ct 
mo las demás de España 
Añadió que si el general Primt 
dp Rivera se le preíentaiai alguno; 
momentos de amirgura debe acor* 
darse siempre de que tiene deirftl 
de él a los íniiíiircs qne le consi-
deran como al.p suyo de toda lo 
vida. 
Al terminar sus palabras el ge-
neral Barrera GO dieron vivas a E ^ 
paña, al marques do Esleí la y $ 
capitán general. 
A continuad la se levantó a ha» 
blar el jefe dei Coici-o, fcl-citandc 
al marqués de Kjronda por la idép 
de haber reunido a todos los mili» 
tares de Barc^.oin y hab'nic pro» 
porcionado a él la salisfaeción 
compartir una3 ho.*n'3 otii e'.'os, . 
Agradeció S homenaje y ro-̂ fl* 
ció que la gran labor llevada a 
bo por el actu.íl régimen no ha» 
bría podido re-ill/or sin contar odt 
ol firme apoyo d l̂ Ejorcilo y la Av-
Afttuió que el ÍS É̂ jfilloWÍliVfi di 
1029 se cometii el error de apré-
feiación de con-J.-jeraí' el huevo w 
gimen como cosa breve, simado as 
e Marina don José mero de hermosas señor i tas y palideció y perJimdo el nomciv.iku 
¿ P A L 
h Jefe de Eddo Mayor disting-uidas damas, qne en to cayó al sue:o. 
batoja clase de trábalos comerciales v m la Editoiia 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA ANTIGA PARRAL INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en l o s iños . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irri tación en ! J pi A y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0'75 pesetas. 
COMPAGN1E A L G E R U N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.00.0.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y Ajas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c ampaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
OOMPAftiA TRASUHEDITCRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA iAIÍAKESEI 
SALIDAS DE: 
Barcelona kw Jueve« 
Tarragona " viernei 




Málaga • jueve» 
Ceuta " vferne» 
c&úiz "doming. 
1^8Palmas , "jueves 
Tenerife , . , . , «viernes 











Salidas de Carache para Gádii los diai 2, S, i l , 19 S i % 
La Vsjenciana 
Servicio ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Táoget, Te-
tuán y Ceuta 
| Horaa de salida Tarifa de precios. 





NOTA.— Lof coches de 
las 13 y 16 horas «oie lle-








De Laracfae a 
De Laracbc • Alcázar 









7,13 j 30 y Í6 
1/ 
Jirecto y sin pa-
sar por J eneer, 









8' ^ S O . l l , 13 15, 
l ó ' S O . n ^ O í ^ í 
horas 
7*30, S'aO, 10, 12, 
HniO, 1730.19 
10,1214*30 
Jlrecte y sin pn* 












Esta Empresa tiene establecido un gran ser' vo de aut jraov.ies répt-
dos aiodernos, de gran lujo y comodidad, entre eciras, .icever-
ta, y Algeciras, Jerez, Seviiis r>a. y 
oi nación con la :«egad8 v ? 
(3ran H o t e l r ^ e s i d u f a m c s p d n a 
SITUADO EN L A PLAZA Difi ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnuico aervioio 
de comedor, espléndidas haJjitaciouüs y cuartos cié bañe. Qo-
jibldas a la carta, por abones j cubiertos, sirven encargos. 
"Pájaro A m a r i i i o 
emprende ê  vue o, 
teniendo que r egre ar 
al a e r ó d r o m o de 
Oíd Orchard 
' j motores del aparato IO-
\ L d id.— La salida de los spa-
ratos d e 1 aerodremo de O ! d 
Orchard, tripulados por ios avia-
dores franceses y norteamericanos 
ha despertado gran icterés. 
Una vez llevadas a o bo \ ^ 
reparí.cioncs en ti moior de» 
••P.tjaro amai l lk» , t i ^parLto 
reanudará el vuelo. 
t i <Llama vcrde> esperará 
enia play.í que dicbns repara 
ciones se l even a cabo. 
Casino Español 
AVISO 
Por medio del presenV3 se eon-
El avión «Green Fia?ha» (1 ia \.oca a junta general quo tendi-á ht-
ma verde) lleva carga de 1.0C0 , 01 . 
. • j i ?ar o y < i 31 a IJ-S 17 ño r ; p i-» galones de gaso'ina, sien io colo-
. . . . lección de cargos que existen va-cado en la plny? preparaoa para 
que el aparato em renda e'vu :1o. antes en la d i rec ta de este Ca-
Los pilotos d 1 «Paj ro Arrari sin0, 
iio> Üenar. n ios depósitos con 
3.600 litros de esencia. 
A las 8,56 de la m .ñana em-
orendieron ei vusio a París ios 
aviadores franceses AstJlant y Le-
fcvre a bordo del <Pájdio Amari 
lio». 
Regresaron al aeródromo po-
co después de una hora de em-
prendido ei vuelo y aterrizando 
felizmente alas 10 5, ¡ñn que'̂  
hasta ahora se conozcan las 
causas fijas de dicho regreso 
inesperado. 
Se asegura que los motivos 
de la suspensión del vuelo han 
sido que los aviadores con pro-
baron en pleno vuelo que los 




De 3 a 6 tai de visita a drmicilio 
L L A N O DE LA DUQUtSA 
L A R A C H E 
PANTER 
La mejor cuchUk de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'üO 
pesetas. Una cuchilla suellñ 
0'50. De venta, en la ceao 
MOitAS.POUlAS 
rtOSQUlTOS.Puij 6AS. CHIMHE5 HORMKiAS.ESCA 
i e n i r a f h a y a m o / c a / 
M < Í y r - T o i K f a j m o f a r á -
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseC' 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
£n bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agra-
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hov mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Bazar, etc. 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Ohio, U. S. A. 
Depositarios: en Laraehe, M. y M. Abecasís. En Alca; 
Pulido Hermanos. Eo Arcila, Rafael Fimat. 
O E S C X ^ ^ L - T O E S ^ X J ^ 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 Mayo 1^9 


























E U T A C P U F K T O ) Lt . 
M 31 
i 2,3. 







Cruces—Los trenes C . l y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S . A . 
* * • • * » 
ü«fltai de*«Di>oit*fio éo.étttS.SOü ^««aw. 
Reierrai 3ü.2Uü.448.«t 
OiJ« i f i (üiorrpf 1 ¡nteresei 4 % a 1* Tiita. Quentu «orrieatia 
i n peieUl jt Ü T Í Í M extranjera!. 
Boeurtai de Laraihju ^Taalda Reina BftifirZa 
koraa áfi g f^ i i i St i i £ 
Á a t o n i o B a l a g u e r 
M Í A e u i M m M 1 0 1 
¿tfranueaa. ÜadetM «e toao eiaee». Alerru». Mn«^u gait^ 
nUadas. M a ü o «e madera Birerla meeámea. Aruenioi ai 
Ütiftf̂  JltídEíi dt ¿deutii. aerdmxea. Urlstatena. Metaie*. VIB-
UNA 6RAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S PH O D U C -








































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos dé aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija iiem* 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B t N S E N . 
Representante en Laraehe: Antonio López Escalant. 
"Q O Y A * 
_ h Larache-AlcaMf'SsTÍlIi 
Ferrocarril de Larache-Alcázár 
Senlclo comblBido COB ol Ferrocarril Tlfi<9r-P« 















táñente ati come bülcj b cire 
El tren número 11, circuí?, o» »ab dot v donu 
El tren nüraero 10, circula loa (joaüngní y luceí 































PHfiWTA QON MAQUINAS 
NOTYPJS 
M á q u i n a s de « i e r i b i l 
Aparaíoa fotográficos 
6wB«fos é t OAJBMS 
AlmaoéD de pipeJ 
Librería 
Oasa proveedora de la Real 
ínsíitnoióa Cooperativa pe-
ra funcionario* A*\ K«t«de. 
ía Provincia j el Munieípíf 
Oramúfonos—Diseofl 
as .¿7 síacones, vsl • • , y R' fnos 
'-esrectiyana nte, utillliabies por ana o vnrlat rer ovan. Indis-
soa&les e intransferlbiea val-deroa por 1, 3 y 19 mea Si 
Dr. 
El 
1fl ̂  perduradJ porque tenía fUn- cional que el G .bie-ro i] 
^ ento ético y normal y por ha- rnendado a dicha cus--. 
^basado toda? sus decisionos cor 
MeKlla D. R'- El númi ti i c 
ewo- NOTICIERO D E L A R A C M E 
fmira'pu^ta en ei bien de España obreros de aquel:.. íábrica, que pro-1 c;aliopon ^ 
1 prometió venir frecuentemente r dustria española adquitora el J ü t L ! ^ ^ D 
lona para compartir su ^df dor que le corresponde i cardo teraande-z Alcalá, COlfier d'do ayer en la rifa do la Cruz 
5a la de la guarnición .de esta ciu- Jciante de esía ciudad, arom- Roja. 2 EN E L PABELTX.N D E ANORMA- Peñado de su dLtingaida her-
Terniin(5 diciendo que aun cuande L E S D E L A E S C L ÜIA D E MADRID maan. que ha posado una (orn Regresó de 1« Dcnínsula 
A la hora de cerrar esta edición 
ino hemos recibido nuestra confe-
! renda de última h c a 
^ ie habría sid) fácil apartarse 
* la vida actiM en momento de Los Royos haa visitado esta ma-j 
(riunfo no ha quendo hacerlo úni- ñaña el pabellón do la Escuela d(: 
perada en esta. 
pío. 
exclusivamenv por patrioti? 
5̂ D E L MAR-U ^ I F E S T A C I O N E 
r Z L DE E S T E I . L \ A LOS PERIO-
Q DISfAS 
Barcelona.—El general Primo de 
Rivera estuvo esta tarde en el Avur 
tamiento recibiendo visitas de per-
calidades y con isiones. 
xic-gresu ue i» ijuuuisii¡a er 
unión de su dis'.lngu'da esposa 
el médico don Antonio S-^gui 
anormlaes de Mav-d siendo r^ibi- Plojo^dn, des- ^ 
dos por un grup) de maestros, er pUeS a 0Pcrao,'U- sufrují,. lo Salieon para Ceuta los seno-
el que figuraba' una nieta do'dor Iliña del comaadftnttí ayudante ''es que componen el Conseje 
Teodoro Llórente .de S. E . señor Sampedro. de lo c'e Adminis t rac 'ón de las lí!lec-
que nos alegramos tras Marroqíues acomjiaña.los 
B A N Q U E T E E N HONOR DE LOS del ingeáiero d rector l) . Juai 
MON VHCAS 
Esta noche la Diputación ha obso-
quiado a los Reye^ con un hanquetf 
Junta de Servicios 
zarquevir 
ANUNCIO 
Por el presente se saca a con-
péloj, debiendo dejar en esto case 
una zona libre de tres metros de 
M i • i i i i ncho destinado a tránsito, len'endo 
u m c m a i e s a e A l c a que abonar los derechos de ardía 
que esta Junta tiene adjudicados. 
Art. 7.6 La Junla cede en arren-
amiento dicho jardín excento de 
odo impuesto municipal, quedande 
1 arrendatario ob'igado a abonat 
uantos impostes estén vigentes en 
en el Palacio prvvmc'.ai asistionde ^0 ^on ^uan Sánchez Fcrrerp 
¿espués se entrevistó con los pe- al acto 50 com-í.u e«» 
Modistas a quienes d\6 cue; 
ZZ*áá regia en el día d 
Mnnana marcha o Géuta pa- P. Molina, desonés de haber.curso 'a adjudicación del Jardín (a zona y ios que puedan crearse 
ra esperar a su hermano, no- permanecido unos días entre del Reloj de esta ciudad pa ala ^ue sean ajenos a la Junta, 
tario en Salamanca, el aboga- nosotros. i instalación de un cine de verano, Art- 8-0 EI ar-endatario 
mta do la 
jornada i   i cu  e hoy, y MANIFESTACIONES D E L G O B E R 
subrayó la imporUuic .d del banque- NAD(»tt 
^ celebrado en Mú'amar y ;.l q̂ e 
había asistido tod'j la guarnición de Ei gobernador chl! al recibir a k* 
Barcelona. periodistas les nT-.m testó que Dor 
Se refiirió despiio.5 a la visita r m- Alforjso había sai.:.. de Palacio a Us 
üzada «íSta tarde a var-s ceatros cinco de la (.ar h para visitar los 
industriales, mostránde^e muy rom- talleres de la can p ./d marchande 
placido de la Ihvuda a cabo en los después a Sardulíia, donde visite-
talleres de la Híspano Suiza, donde varias fabricas, 
je fué mostrado u:i auto tifio ua-
queda 
i por el plazo de 7 días, a contar de :)lligado a some,-1,fe ' a la ^voh^ 
Se encuentra restablecido de'la fecha del presente anuncio y . ̂  d\Ia Junla ]™ 0 h T T 
p ^ o ^ r i ^ ^ ^ v , , • i i i n , , i , . ,. . J c^site hacer en ei perímetro del 
(-marda cama aquejada de lo enfermedad que le relnvo enj con arreglo al pliego de condicio-'^din, tílnto para la instalación de 
ligera mdisposcion la esposa de cam varios día; , la hija mayor nes siguiente: :a cabina del cine y del kiosco que 
nuestro apreciaba ami.^o el prc de nuestro estimado aml^-o el Art. l .o—El plazo de arrenda- ara e Iservicio del átoLigü que ha-
mi-ento será de tres temporadas V do construir, corio cualquier otra fesor del Grup) Escolar 
Miguel Matamala. 
don comerciante don Emilio Fer-
nández Alcalá. 
Dr. J. Manuel Orteg Mehal-la Jalifiana de 
Tafemt n ú m e r o 5 Especialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
PHotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
Autorizada por la Super'ori 
dadla adquisición de g nado 
(caballos y mulos) necesario 
para cubrir el de plantilla de 
esta Mehal-Iá, pueden presen-
tarse atite la Comisión de Com-
pra de la misma en Melilia (San 
Miguel, núm. 28-Pueblo) cuan 
tos semovientes se deseen ven-
dnr, siendo el importe de este 
anuncio de cuenta de los adju-
dicatarios. 
Melilia 27 de mayo de 1929 
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G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente a! Teatro España-LAHACHE 
cambio de las 
que van pegada 
de la leche 
con azúcar 
L A L E C H E R A 








1 cuco impermeable» 1 tijenta o una 
Cuchara café, 
i cuchara o tenedor dé mesa. 
1 cuchillo o una muñeca. 
1 balón de fútbol. 
1 fbre-latas. 
1 tapadera pva bote de íee^e. 
« » 1 ejemplar de Ir. Revista «Mfmolm^ 
otra etiqueta de la HARINA L A C T E A D A 
20 
10 
N E S T L E (Texto español) 
8 1 estuche para ócuch^rit s. p 0 * 1 -
por 7 etiquetas 1 cuch^rita moka. 
J l * d* I " etiqueta se efectuará en las oficnas de los 
^ s J X C O B e I S A A C L A ^ E D O - — L A K A C H E -
^ c H r a número 19 (de 4 a 5*30 \e U Urde, todos los día. 
laborables, excepto los sábado5)-
Persisto la gravedad en la Se ofrece habitación amueblada i 
enfermedad qn viene padecien sin amueblar en sitio inmejorable 3 
do, el hijo del comisario del dnndo vista al mnr. Profiéreso cuba-
Ejército, Sr. S inchez del Po-llero solo Razón en esta Administra 
zo. ción de cuatro a siote de la tarde. 
Estreno en el Alkázar ^ j @ f 3 
Madrid.—En ei teatro Alká-
zar se ha estre vodo la comedia 
señor López Du 'er.des, titulada 
"Don Cloroformo". 
La comedta jocosa y senti-
mental a ratos g 5tó al ]niI j i l -
ee que se vió sorprendido con 
la novedad de aue cuando re-
quería la presencia del a j tor 
en el proscenio, uno de los ac-
tores de la compañía dio iec-
tura a una carta del señor Ló-
T E A T R O FSPAÑA—Formi-
dable éxito de la Compañis 
de espectáiu^os y r e v i s t a s 
< Ale^riá-Euhart». 
Se vende 
una cantina, única que tiene 
mesa de billar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «La Unión» 
pez Durendes, agradeciendo la'i"nto a «La Vinícola», 
acogida dispensada a su obra 
Hll mejor papel de fimiAr OLA 
SIQO. Cfaja de sien libritos i 
5'5Q en la easa "Goya' 
comprendidas desde el año de ^ estimo neCesarIa debiendo ajus-
1 o n .1 IQOI ^ 1 arse al plano que esta le facilite 
iy y al l y j l , empezando a reg-r , 
1 . , , . n cada caso. 
la primera temporada, o sea la del Art 9, No alojar arren. 
ano actual, desde el 15 de Jumo al alario dentro del recinto destinado 
30 de Sept embre, y para las dos espectáculo más de novecionlos 
restantes desde el 15 de Mayo al xpéctadores. 
30 de Septiembre de cada año, 1 Ari" 10 0 E1 imPOT te mensual que 
pudiendo ampliarse dicho tiempo esulte adjudic^ dleho jardín será 
• «i J- j - x • i i. . • • bonado por el arrendatario en la si el adjudicatario lo solicita de la ^ • . , x i < J i 
. i i »w**̂ iia uc m £.aja á e ja junta anteS del día 1( 
Junta y esta lo estima procedente. 0 Cada - mes y por mensualidades 
Art. 2.0—£1 tipo mínimo para delantadas depositando una meusuo 
tomar parte en el concurso será de I idad en concepto de fianza al for-




D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
s e c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e que l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o el m á s e f icaz . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
_) ' 
Pedid JARA6E SALUD para evitar imitaciones. 
liento, que será nanjeadn po  l re
; ibo del último m?.s de la adjudica-
sentar el pheg-o cerrado y lacrado, r T 
acompañado de un recibo d é l a A ñ U o En cag0 de imuinp]i . 
Caja de esta Junta, en él que cous- ^ientq de contrato, la Junta proce-
te que el concursante ha deposita- erá contra el arrendatario con arre 
do el 10 oio del tipo inicial del lo a ias atibuicon?3 que lo concede 
concurso. ^ Dahir de fechx 11 de abril de 
Art. 3 o - L á presentación del 928 a de la 7ona m']mero 15 , ,. , , r I p 25 julio de 1928). expresado phego podra efec;¡ ^ J120 La ^ se reserva ^ 
toarse desde esta techa hastá el erecho de anular e5te concurSo si 
día 1.° dei próximo Julio antes 0 creyese conveniente, no tcniendt-
de las 14 horas. os concursantes 3Íreolio a rocbma-
Art. 4.0--EI arrendatario «]ue- ión alguna. 
da autorizado para instalar en Alcazarquivir 25 de mayo de 19¡& 
Depósito de semiilas y abonos quírricos 
R I C A R D O E S C O R I H U L A 
Abonos compuestas v cuidadosamente preparados parahortali 
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. . 0 
Saquito de 5 kilos peseta 2 ¿D 
» 10 é » ^OO 
,, 2 5 » » ^25 
50 » » 17*50 
A precios corrientes tenĝ o disponible: sulfato amoníaco, niln> 
to de cal, siivinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos 
fatO 18,20- • ry K o. ̂  { \ c 
P L A Z A D E A B A S T O S 
H á 
Se pone en conocimiento ¿ c \ púbiieo en general 
que IH acreditada fabrica L A M O D Í RNA de A L r A -
Z A l QUlViR. ha montidnttn depósito ; apacho en el 
Café «La 8 .1 ena^, dondt? se expende 
desde 1/4 de bárra en adebnie. 
el expresado Jardín un cine al 
aire libre, y servicio de ambigú 
para la venta aj público de to-
da clase de bebidas. 
Art. 5.o—La Junta cede en 
arrendamiento solamente la 
periferia que comprende el jar-
dín en sus muros de cercas ex-
teriores y tal como se encuen-
tra, siendo de cuentá del arren-
datario cuanto material necesi-
te para lo- espectáculos. 
Art. 6.' Si el arrendatario lo es-
ima conveniente podrá colocar me-
as en la acera qua está delante del 
E l Secretario 
LORENZO G. ROMERAL 
V.0 B.0 
E l Cónsul Vicepresidente 
TICENTE RAMIREZ MONTESINO? 
DIARIO MARROQUI 
SE LE£ 








m o s c a s 
traen ta 
Cada mosca que entra en vuestro 
hogar trae consigo la enfermedad. Pul-
veriiando con Flit despejará en poros 
instantes su habitación de moscas y 
mosquitos peligrosos. El Flil ptnetra 
en los intersticios donde las polillas, 
chinches, y hormigas se esconden y rt» 
producen. Destrbye tus huevón. Mata 
los initctos, pero ei inofensivo « U | 
personal. No mancha. 
Exija tiempré el Flit en bidta »mi< 
rillo con franja negtav 
Todo produeto q U 6 Sé 
venda a granel no 
es Pllt. 
Exija los envases precintados. 
í r m i p r : ML'SQUETS Knos. y ' C * 
C'• tel. r>>!7. — Barcelona 
i i n á . Sevilla, Bü&ao, Valencia, 
Gijón, Vigo, Palsia y Ceuta. 
DIARIO MARROQUI 
• ü 11 Q U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
p0 
Importantes pro-
yectos de obras 
a realizar 
De m inera que no deja lugar 
a duda, sabemos que se va a 
proceder a la realizad n d va 
rias obras públicas que vienen 
a llenar una sentida necesidad 
y a embellecer la pobLción. 
No bace mucbo quedaren ad-
judicados a un cono* i'o e n 
tratista de obras de esta i 1 z 
los trabajos de pavimerticion 
de toda la parte conocida por 
la prolongación de Sidi Ali Bu 
galeb. 
Falta tan solo la aprobación 
de la Superioridad, que no se 
hará esperar, para empezar los 
trabajos, que si siempre fueron 
necesarios, hoy lo son mucho 
más por estar situado en ese si-
tio el grupo escolar España 
No puede, pues, retrasarse la 
realización de esa obra, que fa-
cilita el paso al colegio de los 
pequeños alumnos del grupo 
e: c >lar España. 
También decíamos hace ola-
que nuestro ilustre cónsul in j 
terventor D. Vicente Ramírez 
Montesinos se venía preocu-
pando de las obras del cclt c-
tor que está en el camino del 
cementerio cristiano, pudiendo 
añadir hoy que esa obra ha de 
ser un hecho puesto que se vie-
ne haciendo con actividad el 
estudio del proyecto de esa 
mejora. 
Ya que en el conocimiento 
de todos está, no tenemos por-
que hacer ver la importancia 
que tiene para nuestra pobla-
ción la realización de esa obra 
de saneamiento que haga des-
aparecer los malos y antihigié-
nicos olores que de continuo 
despide. 
Por últ'mo, en la sección de 
noticias de nuestro número de 
ayer dábamos cuenta de que 
en breve ss procederá a la pa-
vimentación de la calle de Sidi 
R i. 
Todos estos proyectos que 
están en estudio, que pronto 
b »n d j llevarse a la práctica y 
por los que tantas veces hetm s 
abordo , vit nen, no so o a lle-
nar uua sentida necesidad, si-
no ahteer el complemento ce 
la obra de urbanización y em-
bellecimiento iniciada en nues-
tra ciudad háce cinco años. 
Por t o d o ello felicitamos a 
nuestra primera autoridad civil, 
que desde un principio viene de-
dicando gran atención a estos 
asuntos, y a los dignos vocales 
del Municipio, que tan excelentes 
colaboradores s o n de nuestro 
cónsul. 
Y a que de mejoras y leformas 
de Alcázar nos ocupamos, apro 
Vechamos la ocasión para dedicar; 
: " r ; i r . ^ 1 í & | " J Ü r t ^ de Festejos de Alcazarquivir 
E l magnífico y moderno sutemóvil «Citroén> que esta Jun-
ta ha adquirido, sera sorteado en combinación con la Lotería 
Nacional del día 1.° de Julio de 1929. 
Cada papeleta cincuenta céntimos. 
¡ ¡ C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota.—Las papeletas para e^ía rifa son las que la Junta 
puso a la venta en combinación cen la pasada Lotería de Na-
vidad, y cuyo sorteóse suspendió entonces per causss aienas 
a su voluntad, habiéndose acordado COMO D E F I N I T I V A la 
fecha citada arriba. 
P U N T O S D E V E N T A : 
En Larache, «Casa Coya», «La Bandera Española» y señor 




en su ber.eficio. 1 
No recordamos las veces que 
nos hemos ecupado de su estado 
deplorable, y unas veces lo he-
mos hecho en cumplimiento de 
un deber y otras haciéndonos 
eco de las justas y razonadas que-
jas de su sufrido vee ndario. 
Cada vez que ilega el invierno 
y sus torrenciales lluvia?, este ba-
rrio, habitado por 90 familias es-
pañolas, *e pone intrár sitable por 
las charcas que se forman y el ba-
rro que ŝ e acumule. 
Los que allí viven o los que te-
nemos que andar por e;e barrio, 
padecemos una verdadera odisea, 
tan pronto llega el invierno. 
Nuestio organismo municipal, 
que sabe la razón que nes asiste 
al ocuparnos de este barrio, debe 
preocuparse de su saneamiento y 
tegrBnte de la cucad. 
Hoy, qu? pa bien de Aica^ar, 
nuestras autoridades tienen fija la 
Campaña antiprlúdica Círculo Mercantil 
En cump^miento por lo dis- Con motivo de la dimisión 
puesto por la Superioridad y pró- presentada por toda la directi-
xima la temporada del paludismo, va del Círculo Mercantil, sur-
se vienen temando acertadas me- gen nuevos nombres para ocu-
u banizaciór, que forma parte in- did,s y sc pr0Cederá r m rapidez par los cargos vacantes por es-
a una campaña antlpa údica. ta inexplicable dimisión. 
Con este motivo se pone en co- Todos esperan que siendo el 
noc'micnto del público en gene- Círculo Mercantil un organis-
vista en (a* ref.rr^s y urbaniza-. ra|> que en brtve se fcici:¡tará a rno que tanto püede inf:uir en 
cíón de este pueblo, considera-1 cuartas personas | , f,fCfSten, la vida de este pueblo y en den-
mosoportui o ocuparnos del esta-|ccmpletameiitegrat¡9j quinina en de c| (.omercio encuentra m 
do én que se encuentra d.cho ba- |á Enfc rmería Mixta y Dispensario decidido defensor de sus inte 
1 W se ^Municipal. I reses, den los come: ciantes de 
Muy acertada consideramos la : Al, ázai verdaderas sem les de 
medida, ya que muchas personas, i vida y se preocupen seriamen 
por su situación económica, no | te de íomentar v robustecer el 
p'̂ drisn adquirir dicho oroducto. * i. írculo Mercantü, ya que en 
í los momentos actuales sonde 
NOTIGIERO DK ALOAZAR-
QUiVIR 
prestará la atención que merece. 
- F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6arcía-Galán 
Se poce en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos* como en las 
recetas. 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plsza del Teatro. 
iguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado ¿el íiustre Colegio de SerlUi 
y de ios IriDODáles de España 
en Mr;rrQficos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Almoned 
Se venden muebles en buen 
uso. Calle de Sidi Rai, casas del 
señor C«st:el. 
A n t Ó n í O B a l b O a unagrád oponunid¿d para 1-
'Ú> portante labor tncomend. 
P m e e á o r del Ejército c.a ^ mencibeado onanismo 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
L á m p A f f i a y m&wnail «íléo&r;* 
«• tft la m«J«r o t a * mí pmote 
Giménez y Ros 
Talib >s mecáDícos de carpintería 
y ebanistería 
As rrado y labrado de mad ras 
Proyectos y presupuestos de ca-
rroc rías para automóviles 
Calle Lala Á ixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro ) 
Real ización verdad 
La Ca^a Toral pone en cono? imiento de su íiumerosa y 
ditinguida clientela que por catnbio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Casa y os convenceréis de la 
veidadera realización. 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y ca-
liente en todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 
Se encuentra entre nosotros el 
reputado pintor don Manuel Alco-
cer, que en viaje de estudio está 
recorriendo nuestra zona de pro-
tectorado, pintundo l o s típicos 
paisajes de e>t=s p jb' cío ês y ti-
pos marroquíes para 1 xponerics . 
• ,• , . . ^a gr-n película en 2 n en la hxpoaicion de pintur. s que • T O K E N T 
ba de in.u urai en Madrid. j y [a c¡rita cómic en ^ 
Es un reputado artista y no du-ji LA FAMILIA NEG,^ A 6 
damos que su Exposición consti-: i Miñona: 
tuitá un éxi,0• Agustina de Aragón 
Teatro n l í o n s o Xllt 
^-(-AZARyuiviR 
Hoy 3i de Mayodel929 
7.° y 8/ episodio de la serie 
La vuelta del jinete 
mste^ioso 
Ha ascendido a s i e n t o el que 
fué cebo 
esta, do 
que ha sido destinado a Málaga* 
Sus muchos amigos se propo-
nen darle una comida, de la que 
ya daremos cu* nta. 
;cnuiuo a a rgcnio e' qus 
D de la Guardia CÍVÍI en S e i vicio de camíone-
n Juan Pí sencia Ortíz,
tas para pasajeros 
Acompañado de su epposa e 
hijes estuvo en esta el fotógrafo 
de esa don Diodoro Garci . 
• • * 
Continúa mejorando de su en-
fermedad el funcionario de! Bsn-
co Españ I de Crédito don Ra-
món Uzurruin, deseándole total 
mejoría. 
« • « 
Una troupe de arti t'̂  heb-eos 
dr. la z na dió una repi eset tac'ÓD 
en nuestro teatro el m^rtf y, asis-
tendo muchas famiH s hf br as y 
hubicraD asístide mas el haberse 
- nuoc ado con titmpo. 
« • * 
E tos elementos artísticos he 
breos repn sentaron un pacaje 
bíblico t r siete ac»os titu'ado 
'J- s é v tígift p« r sus h i rma 
no-'*, si 0 0 0 tn árabe la ii ter-
pi et cion, 
Durante la representa! tón de 
¡os siete üctos, los elementos 
d é l a "troupt'1 fueron caturo-
samenie apl&udidos. 
• * • 
SE ALQUILA una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Para informes: Andrés 
¡ Homar, junto a la casa que se al-
I quila. 
D E JUAN I OPE7 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y V*x* rwh a \¿9 
9 de la m ñ r. y * |uS 2 
de la inrde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionado? sinos a la 
mism.í hora 
Despacho de billetes en esti 
plaza: Ageucirí de los autos 
<Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Se ve^de 
Paja empacada a siete pese* 
tas los cien kilos. 
Razón: José Jiménez, calle 
de Sidi Rai 
F a r m a c i a C e n t r a ! 
A L f AZARQL i V1R 
Próxima trasLíif? al Zoco de 
Sidi Buhanií d , local de la 
Droguería LA AMERICA 
Se vende 
•11 Bol' "La Vos" mkBQ 
"InformaoioBM* 
"Unión MeroantlT 
"La Publicidad de Granad»' 
UBKBRIA "(aOTA" ALCAZAl 
EVIO^OPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE D£ AFRICA (WA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
cuatro viviendas en el Barrio Nue-;Gigarros de LA HABANA desde 
vo: dos de ellas terminadas, y las ptas 0)75 en adelante> cigarros 
otras, en construcción. Ifilipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
Se venden también 546 metros JSJJL^ E X T R A " a 0,40. Picadjí 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
Se venden 
de terrenos a espalda de la Colo-
nia Escriña. 
Para informes, su propietario, llos de picadura extra " E l * 
José Llaguna. 
Papel de carta bianoo, ooior 
f fileteado en estudhe j carpe-
tas de etoco sartas en "Goya* 
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 
La inefor marca de automóvile 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y ÁrGila: 
José Escriña Iracheta. 
C I T R O E N 
Pidan r talogos, nota de 
orecios y condiciones 
de venta 
El coche precio mas económico 
